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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA
Núm. 18.402
Circular.; Excmo. ISr.: Preen
te en esta plaza D. Julián Zuga
zagoitia, Secretario General de
este Ministerio, se hace cargo de
su cometido, cesando D. Alejanciro Otero, Subsecretariio de Ar
mamento, que lo venía ejerciendo.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 17 de septilembre de
1938.
Señor...
MÉNDEZ ASPE
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm. 18.403
Circulair. iExicano. Sr.: He resueno
nombrar .Secretario General c11 Co_
misariado General. .del Ejército 'deTierra al Subcomisario G-enerail don
Enrique Castro. ,Dergado.
Lo ecanunico la V. E. para su ,co
nocimi9nto y Cumpaimi,ento. Barce
lona, 17 de septiembire de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 18.404
Cfrcular. Exicmo. Sr.: ,He ¶resuelto
-nombrar Comisario del Grupo ocle
Ejércitos de la Zona Oriental, cerca
dtA Generall Jefe de dicho Grupo, a
D. Angel González Gil-Radán.
Lo •cemunico a V. E. para su si>o'r
-n ocim ie nto y eumpliimi ento. Baree
£on:a, 17 de septiembre de 193S.
ZUGAZAGOITIA
"Señor...
Núm. 18.405_
Clrculari. Exlemo. A propues_ta dl Comi'sario. Gens-lral del Ejército de Tierra, y' en atención a los
méritos Ico.ntra,!Jois ,por el .,Comi.sariO
de Brigada D. Rafael Jurado Cha_
eón, que ,ejerce sus funciones cerera
del Director Inspector' ,Generail ne Ja
D. C. vengo en ascenfcl-rle a la
categoría de Comisario. .de 'n.
Lo tcomunico a (V. E. para
nocimiento y cuinpVimiento. Barce
lona, .17 de isel:tiembre de. 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 18.406
Cirtularl. Exorno. Sr.: A petición
del interesado por pasar a otro ser_
vicio, he dispuesto cause baja ,en
Comisariado, el comisario delegado
de Batallón del Eiélicito de Tierra
D. A,ntonio Galán, Hernanido.
Lo comunico .a V. E. para su co_
noc;imiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de jseptiembre de )938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETARIA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA
ZO. CUADRO DE INUTILI
DADES
Núm. 18.407
Circular. Excmo. Sr.: Padeci
dos algunos errores de transcrip
ción en el anexo que se publica
a continuación de la orden circu
lar núm. 17.960, de 4 del actual
(D. O. núm. 236), modificando elCuadro de Inutilidades, he tenido
a bien disponer queden aclarados
en la forma que se expresa a con
tinuación:
En el Grupo I, donde dice como
epígrafe: "A) Enfermedadfes ge
nerales de las glándulas y de lasangre", debe decir: "A) Enfer
medades generales de las glándu
las endocrinas y de la sangre."
En la pág. 1016, art. 27, donde
dice: "¡Distrofias musculares mie
lopáticas, parálisis periódica...",
debe decir : "Distrofias muscula
res mielopáticas y miopáticas, parálisis periódica..."
En la pág. 1017, art. 71, donde
dice: "Poliartritis de cualquier
origen o artropias deforman
tes...", debe decir: "Poliartritis
de cualquier origen o artropatias
deformantes..."
En la misma página, art. 82,
donde dice: "lesiones evidentes
esteiticas...", debe decir: "lesio
nes evidentes osteíticas...). En
igual artículo, donde dice: "agu
deza auditiva especial...", debe
decir: "agudeza auditiva espa
cial..."
En la página 1018, art. 39, don
de dice: "pleuritis graves que cri
ginen...", debe decir: "pleuritis
graves que originen..."
En la misma página, art. 52,
donde dice: "avitaminosis u otras
adecuadas modificables...", debe
decir: "avitaminosis u otras cau
sas modificables..."
En la pág.. 1019, art. 57, don
de dice: "núm. 83", debe decir:
"núm. 82."
En la misma página, art. 58,
donde dice: "núm. 83", debe de
cir: "núm. 82."
En igual página, art. 59, don
de dice: "núms. 82 y 83", debe
decir: "núms. 81 y 82."
En igual página, art. 61, don
de dice: "núm. 82", debe decir:
"núm. 81."
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 17 de septiembre de
1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 18.408
C rtcuIar. Exicano. Sr.: Habicnrclo
Sido designado para fon-nar rartie
como vocal suplente del Tribunall
Especial contra Eepiotiajvi y Alt?:
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Traición, t41 cavitán de Ingenieros,
profesional D. Saul Jimeno Rodrigo,
en virtu'd d.e la que determina .el 114--
creto (11 3 de mayo último («Gaceta»
núm. 126), y teniendo en cul nta que
dichoffificial tiene cumplido el tiem
po de mínima 1)e1manencia en tal
frent: , he tenido ba bien altrobar ¿a
propuesta formulada a favordel miss
mo, quedando en la situación de «Al
servicio de otros Ministerios», con
forme determina la 'orden circular
do- 2 de mayo del plio último
(D. O. núm. 106).
Lo comunico a V. E. para su ea_
nocimiento y curniplimiento. Barce
lona, 16 de ?septiembre df, 1NIS.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.409
Circular. Excmo. Sr.: He resucite
que la oitden cirtular núm. 16.354
25 de agosto último (D. O. núme
ro 220), por la que se dispone queklt
en la situación de cAl servicio. tle
otros Ministerios» el capitán médico
provisional D. Fedenico Castillo Gar.
cía-NI gTete, se entienda rectificada,
en el sentido de ,que pertenece a Jai
citada Escala ,y no a la profesional
como ,en aquélla se consigna.
Lo ,comunico a V. E. para su po_
nocimi nto y cuírrtilimieuto. Barce_
aona, 16 de septierüb're ?le 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
AL SERVICIO DEL ARMA DE
AVIACION
Núm. 18.410
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que rel sargento 'die Compli mento de
INFANTERIA D. Salvador Bueno
Serrano, del C. R. I. M. núm. 16 ty
destinado al XXIV Cuerpo de Ejér
cito, por lodden circular núm. 16.238
(D. O. núm. 218), T'ase a la situa_
ción el_ «Ab Hervicio de'i Arma lefe
Aviación», con arreglo a la orden
circular de 22 'de mayo de 1937
(D. O. núm. 126).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de septiembre 1968.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS
Núm. 18.411
Circular. Exorno. Sr.: He ten:do' a
hien promover al empleo de mayor
'de INKA.NTERIA, Escala prof.tio_
nal, al Icapitán D. José Rey Casca_
(Les, que ostenta la antigüedad len
esta última categoría de 19 de julio
de 1936 y hallarse, por lo tanto, en
igualdad de condiciones que lois ,aks._
cerldidos por ,circular snám. 10.079
de 7 cV junio último (D. a núme
D. O. NUM. 242
ro 141), ,disffrutando en el empleo
que se le ponfiere la antigüedad (le'
15 de array» del pr,sente año y efec
tos admionistratives a partir v e Ja
revista de junio siguiente, pasando
destinado 'al Cuadro Eventual del
XXIV Cuerpo de Ejército, al que se
incorporará con u'rgyncia.
Lo comunico a V. E. O_ era sli co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 15 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.412
Circular. Excmo. Sr.: Por iunir
las mismas con'diciones que !os ca
pitanes alcendidos .al emph o de ma.
yor, ipor,circular núm. 10.079 de 7 de
junio último (D. O. núm. 141), he
resuento promover a este último em
pleo, al capitán de INFANTERIA,
Escala prof, isional,,D. Fra,nciscbo Mu
let Ventura, disfrutando en el em
pleo que se le confiere, la antigüe_
dad de 15 de mayo `dil prseente ,año
y •efectos adsministrativos a partir de
junio,siguiente. Asimismo se dispone
pase destinado, al Cuadro Eventual
del Ejército del, Crntro, ,invoorporán,
'(lose con umencia.
Lo comunico a /V. E. para su co_
nocimiento y currndAimiento. Barce
lona, 15 de Septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.413
Ctrculan. Excmo. Sr.: He n■ucl_
to qul. las ór'dene's circulareis de 11
de enero, de 1937 (D. 0. núm. 11)
y 30 de mayo último (D. O. núme_
ro 138), po‘r las que se promueve
a los enifpleus (IL teniente y capi
tán a los oficiales relaciona.dos, .en
Jas minda.s, Ele entienda rectificada
en el sentido de que el hoy capi
tán de Infantería, profesional, que
figura en las ¡mismas coni el nom
bre de don Antonio, Méndez Fernán_
dez, se llama don Antonio Paullino
rnánd,,z 111kildez.
Lo oomunico a V. E. para.. sil co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de septienillore de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Setior...
Núm. 18.414
C ircu I ár. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dispow r que la orrden circu
lar núm. 15.751, de 16 de agoto
timo (D: O. núm. 212), ipor la que ke
promueve al ernrileo de capitán d.e
INFANTERIA, ien CarrUaña, a les
eiento cuarenta) y ocho tenientts pro
cedente:: de la Esicuellá Popular (le
Guerra núm. 1, relacionados en %la
misma, se ,entienda r.'etificada en
el sentido de que dr de (Dicho em,_
pile°, que figura con el nombre de
don Miguel Ifieta Poch, se llama
don Miguel, 'fiesta Pioch.
Lo comunico. a V. E. Tierra co_.
nacimiento y cumpllimivnto. Barce
lona., 15 de septiembre die 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 18.415
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conader el empleo de. capi
tán de ARTILLER1A al, teniente de
dicha Arma don Ignacio Hernández.
,I.orenoo , d1.1 Ej &ricito del Este, con
la ainti,güeda,d y efectos, adrrninistraL
tivos de primero de eneD01 den co_
rriente año, colocándose en, 811 nue
valEscala inmediatamente detrás de
don Gaspar Serrano Belmonte y con
tinuando en, su actuall destino.
Lo comunico a V. E. para, su c,o
nocirni4nto iY,curtipplimiento. Barce_
lona, 13 de isl3ptierribre die 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.4161
Ci)wcutalr. Excmo. Sr.: He tenida
a conceder e.1 empleo de capi
tán 'en 'campaña de INGENIEROS,
tlo,i3 tenientes .de EsIcala y A•r
lima, 11\41fi1iicias, ,1). Bienvenido Mu
ñoz Martfnez y D. Federico Bold
gues Moren, que han terminado el
Curso .de a.Plicación del de capacita_
.ción para sel ,eírnplco que (se les con
fiere, dispuesto por ordspin 'circular
de 12 de enero júltiimio (D. 0. núme
ro 5, página 155, oollurnma primera),
'pasando destinados al Cuadro Even_
tual ,de lois Ejércitos de Extremadu_
ra y d.e, Levante, respectivamente,
incorporán•dose CO!) urgencia.
Lo comunico a V. E. ¡para sil co
nocimiento y curro íliniiento. Barce
lona, 14 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CoRnó1
Señor...
Núm. 18.417
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien Conceder cl empleo de capi
tán en Campafia, de INGENIEROS',
al personal de ,dicha Alma compren
d,ido en la siguiente relación, que
principia con D. Manuel Rosendo
Lázaro y tAirmina con D. Enrique
Picas Rasen, por haber terminado
el curso die aplicacin del db ~ami
taición dispuesto por orden circular
de 12 de enero último (D. O. 111111I1C
ro 15, página 155, toollumna primera),
pasando .destinados a las Uniiades
que se indican, incolhorándose pon
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
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nucimiento y cuMplimiento. Barce
lona, 14 de 'septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Manuel. Rosendo Lázaro, al
Cuadro (Eventual Wel 'Ejército del
Ebro.
D. Fernando M.oyano Gonzáflez, al
mismo.
D. Vic,mte Pastor Guerra, al Cua_
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Focas, Galiano Gracia, al mis
mo.
D. Joaquín Ucc4d,a Gascón, al Cua
d'ro Eventual del Ejército del Fbro.
D. Emilio Martínez Za,pata, a la
tecci¿In General' 'd:e Ingenieros
para Obras de Fortificación.
1). EIrrique Picas Rosiell, al Cua
dro .Eventual del Ejército del Ebro..
tBareellona, J4 de eeptiembre dle
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.418
Circu)ar. ,Excímto. Sr.: Habiendo
ti do calificado favorablemente par
Gabinete kle Información y Con_
trol .die este Minilsteirio el alf("rez tde
CABAJLLERIA de la Escala de Com
plemento, don Carlos Fages Sola, y
teniendo e,n cuenta lo. dispuesto en
el decreto du 16 de febrero de 1937
(D. O. núm. 42), he resuelto, conce_
darle ,el ascenso al emipleo de te._
niente ,de la citada Arma y Escala,
con antigüedad] de 25 de septivimbre
de 1937 ,y efectos adminiistrativos ,a
partir de la revista del mes piróximo,
pasando destinado del, C. R. f. M.
número 16 ,(Campo de Instrucció)n
núim. 3)., qu, actualmente se 'encuen
tra, al Cuadro. Eventuall del" Ejérci
to del. Este, en las condiciones que
determina la ¡orden circular ni. miero
12.280, de 25 de junio. de 1938
(D. O. núm. 167).
La comunico a V. E. para su coi_
nocimiento y Cumpflimiento. 13arce
lona, 13 de 'septiembre de 1938.
PS D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.419
cilculakl. Exculpo. Sr.: Vistas, las
propuestas formuladas para cubrir
vacantes' •en el 'empleo die sargento
de INFANTERIA, he yesuelto aprobaxilas y confirmar sen dicho kmplea
a lois ocho que figuran en la
guíenle relación, que empieza) con
'don Juan Carbonell Ohabrán y ter_
mina con don ,Félix Figueras Gra
lera„poir ihabor sido considerados
!aptos piara pillo, 'señalándoles la leer
tigleda.d de primero del corriente,
con efectos iadininistrativo9 a partir
de rla misma fecha, quedando des
tinados donde se 'encuentran ac
ta]alimente. ■
Lo ,'comunico a V. E. par'a su po
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poicimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 13 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
kt ILLACION QUI; S* CITA
D. Juan Carbonell Cimbran
D. José Pardo Gallego.
D. Manuel Ríos García
D. Casiano García Lamet
D. Joaquín Molinrero Moral
D. José Mateu Lluch
D. Manuel Ramírez Vellasco
D. Félix Figueras 'Gracia
Barcelona, 13 de septi'embre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.420
Circular. Excmo. Sr.: 1-1e. rebuel.
to qu:e la orden' scircul,air número
17.019 (D. O. núm. 227), por la que
se concedía el, asconso a sargento
de. INFANTERIA, 'entre otros, a don
Isidro Pacheco Gállvez y don Ma..
riano Hernández )Montes, e entien
da ¡rectificada ien sentido de que
sus verdaderos nornb,res y apellides
son don IsidoTo !Pacheco Gálvez y
don Mariani« Fernández Montes.
Lo dcomunico o, V. E. para su co.
nacimiento y 7cutmplimiento. 13arce.
lona, 13 del smptieMbre rte 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.421
Circuliar. Excmo. St.: He ri tvel.
to que ha °Men cincular número4
17.018 (D. O. núm. 227), por la .q.u.e
se concedía ei1 ascenso a sargento
de. INFANTERÍA, ;entre otros, fu don
Miguel Cafladal:' dm) Pass
cual •rat Paet„ don Juan ()iirubia
Olmo br don Efizen,io Catitois Casti_
llo, ,se 'entienda) re-tificada en el sen
Ud° di,?. que ...os ,verdadieros nombriles
y apellidos de los, citados sargentos
son Idon Miguel Cada°as 'Espejo, ,don
Pascuail Prat Failet, don Juan Hon_
rubia Olmo y don Efigenio Cantos
Castillo, y no como se consignaban
en la citada disposición.
Lo comunico ,a V. E. para su co
nocimiento y cuinvilimiento. Barce
lona, 14 de ,septiembre th, 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.4221
Circular. Excmo. Sr.: Como
comprendidos en el artículo se
gundo de la circular de 28 de no
viembre de 1937 (D. O. número
298, página 499) y lo informado
por el Gabinete de Información yControl de esta Subsecretaría, he
resuelto conceder el empleo de
sargento de ARTILLER1A a los
cabos de dicha Arma, procedentes del Ejército Voluntario, donClaudio Perona Lázaro y D. Juan
Ramírez Ruiz, del Ejército del
Centro, con la antigüedad de 28
de septiembre y 13 de octubre de
1936, respectivamente, continuan
do en sus actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 11 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.423
c rc1114p. Excono. Vitaafts Jai
pruptie,stas formulada» ,por os Je
fes de las Unidades que a continua
cian se expnetsan para cubrir vacan
tes en 'el unplieo isargento de hu.
genige.ros, coniforme dispone lai orden
circular de 6 de diciembre del año
último (D. O. núm. 294, (página 461,
columna ter(' .ra), he resuelto almo
barlla •y confinmar en dicho empleo
a .los cabos de .dicha Arma com;pren_
didos en la siguiente relación, guíe,
palincipia con don Fidencio Monter
de Aparicio ,y berniina can don Je
sús Franco Castilla, por haber ,sido
cons,iderados aptos para ello, seña
lé/ndiales ,la •antigiiudffid que 4 n la
citada orelación 'se .expresa, con •(.4ec_
tos acitministrativos a partir de pri
mero doe1i corriente rne,s, continuan
do .en otro actual'-'s1 ¡destinos hasta
que ise Jes,ardjudique el que les co
rresponda en su nuevo emlleo.
Lo comunico a E. para su co
nocimiento y 'nto. Barce
lona, 9 dl septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Po la 157 Briga,d4 (Trata_
mhipnes)
Antigüedad de primero apuno pa
sado:
D. Fidencio. Monterde Aparicio
D. Vicente AxInalte Gónkz
D. Rajan Perris Ben avent
D. Auspicia Hernández Alimeri/ch
D. Vioente Sirvent Ramos,
D. Antonio Herrero Rarnoe
D. José Tudela Phi
,
D. Joaquín Alonso Ponla
D. Bautista Maximino ,Perie
D. Paulino Sales Puig
D. Manuel Roca Galán
D. 'Federico Estew Carratalá.
De la 1 O Bri4da Mixta (lakpationes)Anti,giVeidad ipri'mero del e.o_
rfrient,e dmes:
D. Manuel Caballero Moreillo.
D. Pedro Gallardo del Pino
D. Juan Martímez M.c4n/chón
,'De la Covnii#SC,a de C4rteteras
mero 2! (Zápinctoros)
Antigiied,all dm primero agosto.
sado:
D. Manuel Lane]] arro Agn i1 a r.
D. Francisco Reyes Tejera
I). Jesús Franco Castilla
iBaregoll.oliii, 9 de septi ernbre
1938.—A. Condón.
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Núm. 18.424
Circular. Excmo. Sr.: Vista
la propuesta formulada por la
Jefatura Administrativa Comar
cal de Cuenca para cubrir vacan
te en el empleo de sargento de
INTENDENCIA y el favorable
informe emitido por el Gabinete
de Información y Control, he re
suelto aprobarla y confirmar en
dicho empleo al comprendido en
la misma D. Pedro Fernández
Martínez, por estar considerados
apto para ello, debiendo disfru
tar en el empleo que se le cordie
re la antigüedad de primero del
presente mes, con efectos admi
nistrativos de igual fecha.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 11 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASIMILACIONES
Núm. 18.425
Circular,. Excmo. Sr.: He tenido
a bien cone der la asimilación de
teniente y •'e sauge.nto de INGE
NIEROS por el tiempo de duración
de la actual, compaña, a1 topógrafo
D. Vicente Chacón Ferr.r y encar_
gado :de Obras D. José Caballé Ma
griña, die los reerniSlazos zLe 1919 y
1926, de conformidad oon lo dispues
to en las óldenes 'circulares d. 30
de marzo del año último y. 24 de
abril del9 corniente año (D. O. nú_
meros 83 y 98), pasando destinados
a la Inspección Gr.;neral de 'dicha
Atrma -Rara Obras de Fortificación
y Batallón de Obras y Fortificación
núm. 16, reiTectivamente, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de wptiernbre de 19:18.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.426
circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conceder la asimilación de
sargento de INGENIEROS, por fel
tiempo de duración de la actutil carn_
palla, al agente ferroviario D. ,An
tonio Rodríguez Alvarez, del reem_
plazo de 1926, de (conformidad con
lo dispuesto en la orden comunicada
de esta Subsecretaria d 19 del pa
sado mes de junio, pp)r la que ise
crean las Compañílis de Exfplotación
de FerrocarTriles, pasando destinado
a la tercra Compañia de igual de
nominación, en esta zona, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. ;piara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
#
D. O. NUM. '42
Núm. 18.427.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conceder la iasimilación de
sargento de INGENIEROS, por el,tiempo tle duiraciión de la, actual
campaña, al agente ferroviario don
José Guillamón Guillamón, del ire,_
(l'Aplazo .de 1925, 'de ,conformidad con
lo dispuesto en la orden comunica
da de esta Subsecretaria de 19 del
pasado mes de junio, por ha que se
crean las Compañías de Explotaciónde Ferrocarriles, pasando destinado
a la quinta Compañia de Explota
ción de Ferrocarriles, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento ,y cumplimiento. Barce
lona, 15 de solitiembre 'd'e 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.423
Circukar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la relación que
sigue a la orden circular de' 21 de
agoto del ,año último (D. O. nú_
mero 202, página 430„columng, ter
cera), refeVente a concesión de asi
milación a sargento del Ejército A
personal, que figura (en la misma,
se entienda rectificada por lo que
respecta al sargento asimilado kion
Tetsifón Checa Padilla, .en el sentido
de que se le anula la referida asimi
lación de margento, por no haber
demostrado desde si i nombramiento
tener aptitud ni Idotes niando
para el citado empleo, quedando en
Ila (situación militar que ipor isu edad
le corresponda.
Lo comunico ,a V. E. rara su co_
noCimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de septiembre de 1933.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 18.429
Oircular. Excmo. Sr.: He re
suelto cause baja en el Ejército
et capitán procedente de MILI
CIAS, D. Baltasar Camblor Esco
bio, por haber sido admitido
como teniente en el Grupo Uni
formado del Cuerpo de Seguri
dad.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 13 de septiembre de
:1938.
Circuilar.
a bien din)
Inflado de
me Btrugal
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 18.430
Exorno. Sr.: He tenido
oner qubetel caipitán a.si_
ING(ENIEROS, D. Jai
Fortuny, de la 'Coman
dlanicia General 'de Ing.onioros
l cause batja, en e1
Ejéveito como .coimprendido en 1a
ordein .eineular de 13 (1,1-_' Imarzo ozle.
1000 (C. L. núm. 52), sin 'perjuicio
de la responsabilidad en que baya
inicunrido por abandono de, d'estino
en ignorado paradero.
Lo comunico a, V. E. para' u co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.431
Ctrculdr. Excmo. Sr.: Ho tenido
a bien (lisponr.,Ir que. ,e1 teniente, 'mé
dico provisi.unal, D. Camilo. Gisbert
Pascual, CO.11J destino ta las' órdenes
del leifei de II tercera Demarcación
Sanitari,a, cause baja en el Ejército
por hallarse ient ignoria(do paradero y
ocric de aplicación lo dispuesto en
,ordlen 'circular de 13 (le xnarzo, de
1900 (O. L. núm . 52), (1ttesti ando. en
la situación militar que le c)rreo._
p.unda;, sin 'perjuicio dC la resAponsa
biliidad en que haya incurrido, por
Falta de incorporación a su destino.
Lo comunico ,a V. E. para sir co
nocimi ein to y e innlI1 imiento . Barce
lona •12 Qe sepliinibre de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Preflor
Núm. 18.432
Circular., Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
niente veterinario provisional don
Alfonso Carreras Bernard, con
destino en el Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro, cause baja
en el Ejército por hallarse en ig
norado paradero y serle de apli
cación lo dispuesto en el artículo
quinto de la orden circular de
22 de enero último (D. O. núme
ro 21, pág. 235, columna prime
ra), quedando en la situaei&n mi
Jitar que le corresponda, sin per
juicio de la responsabilidad en
que haya incurrido por falta de
incorporación a su destino.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 13 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.433
ClIrIcul¿Ir. Extorno. Sr.: Vista la
sentencia dictada por oh Tribunatl
Piermarbenite dio la ,Dennaineaeión de
Cataluña, por la quel se oandenaA
mairgento procedilikt de MILICIAS
D. Anclirés Zanguitu Oregui, aola ,pe_
pa de veinte años die internamiento
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en campo de trabajo, he rúsuelto
cause baja :en el Ejército con :pérdiL
da ide todos sus derechos.
Lo comunico a V. E'. para su c9-nacimiento y cumailimiento. Barle10-
bona, 12 de septiembre du 193,3.
A. CORDÓN
Señor...
CARGOS
Núm. 18.434,
Circular. Excmo. Sr.: lb' tenido
a bien disponer que el mayor Icle,
CARABINEROS D. Leandro Pizarro
González, ,cese en el) cargo ,que le
fué ,conferido por orden circular die
24 enero wiróxiino 'pasado (D. 0>.nú_
mero 22, página 255, columna Ise
gunda), y quede Ii disposición del
Director General de 'dicho' Instituto.
Lo icomunico a V. E. para su fo0.-
nocimiento y cum,plimiento. Paree_
lona, 15 de septiembre 'de 1938,
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
a
CONVOCATORIAS
Núm. 18.435
Circular. Excmo. Ile resuelto
tse anuncie convocatoria de ingreso
para cubrir 4senta 'plazas de alumL
nos en la Esewla Popular de Esta
do Mayor, la que habrá de :ajustar_
fSC a las normas siguientes!:
Primera. Podrán tomar parte en
la !convocatoria todos los je1es i oil
ciulys, cualquiera que sea su proce
ide l'as Armas ,combatientes
del Ljéveito ,de Tierra ,(Infantería,Caballería, Artillería e ing,enteros)
quie, deseen, :tengan menos idc.,
renta años. de 'edacj y hayan. ;presta_do ,servicio, 'en los frentes de pamba
te, dwante seis meses por lo me,
nos, desempeñando mando o cargo
de la categoría de jefe u oficial, que
dando iexciuldos ios que hubieran
si cio desaprobados en cursos ante
riores de la E'scu'ela, ia la que liu_
bieran pertenecido %cuino alumnas.
Los que deseen tomar parte y ye_
únan ádiedias condiciones, lo gsolidi
taran en el plum.> de quince días, a
partir de la lecha die publicación de
esta (orden, des Jefes de los Ejér_
pitos, Demarcaciones Provinciales,Demarcación de la, Región Autóno
ma de Cataluña o ¡Comaddancia Mi
litar che Mahón a que pertenezcan o
de !tos cuales dependan por razón deresidencii. Las correspondientes ins_
tandas, dirigidas .a 1as expresttlias
Autoridades, 'deberán' dr informadas
y ,avaladas por los jefes naturales, iy
comisarios ¡políticos de dos solicitan_
tes, y len ellos se acreditarán Jos
antedichos extremos. A klichos ,in
formes se acompañará, en sobre ,ce..
rrado y lacrado, un informe reser
vado, 'sobre las feondiciones, d'e, inte
ligencia y dotes de manido, soli_
o
citante, ,capacidad die trabajo y mo
ralidad, informe 'que tendrá en 'cuenta el Tribunal examinador ccrres„
pondiente de las Pruebas eliminato
rias, ial hacer su .conceptuaci5n.
,Segunda. Los exámenes de iDgre
so consistirán len unas pruebas ,eli
minatorias que se efectuarán en bus
oabecerae de los Ejércitos, Domar_
caciones y (Comandancia Militar oor
rrespanclienbes, set;uidas, para los
que las hayan superado, dte un' ejer
cicio táctico sobre el plano, que se
desarrollará ante comisiones ie.xami
nadoras conktituídas o ,presididas par
profesores de la Escuela Popular de
Estado Mayor. Estos trabajos y
'ejercicios, que se dosarrollarán por
escrito, versarán 'sobre las siguien
tes materias:
P ru Ibais el irrn atorias
1.a Redacción de un tema sobre
un asunto de cultura, general o •ro.;
fesional (dos horas de 'duración).
2.a Ligera descripción geográfico'.
humana de una región de &paila
(una hora y treinta minutos d,c du
ración).
3.a Resolución de un problema de
Aritmética elemental, y de otro de
Geometría Se lie(n) ental consistente en
hacer una construleción gráfica, a
escala, 'utilizando el' doble decíme_
tro y el transportador Eexagesunal.
Lectura (141 planos, interpretando una
zona de terreno o señalando las par_
tes Ide( ella vistas' y ocultas desde
determinado observatorio, o, cons
trucción de. un itinerario gráfico, in.
'cétera, (dos horas y\ treinta minu_
tos de duración).
4.a Redacción de una orden', ins
trucciones, una alocución, etc., (una
hora y treinta minutos de duración).
Prueba'-fiinalk.—Ejercicilo táctico sobre
el plomo
Resolución de un caso concreto,
die 'una columna mixta integrada por
un Batallón de Infant4eria y una
Batería de Artillería, ,consistiendo en
la redacción de lo,s digtígrafes 'de la
orden 'cle operaciones relativas .a la
decisión, la idea de %maniobra, fla
'distribución ole 'fuerzas' y el señala_
miento de las fdistintas misiones, re
dactándole ia 'continuación unos bre
ves 'comentarios justificativos d, las
razone.S. en que se basa la decisión
y las disposiciones •do'ptad'as.
Tercera. Las pruebas eliminato
rias ti-nidrán lugar al día 9 de octu_
bre próximo, quedando dispensados
de efectuarlas los corkurrientes que,
habiéndolas superado en la pasada
convocatoria, no. (pudieron ipiresentar
fle a la prueba final, 'por 'causas de
fuenza mayor Iclebidaimente justifica_
d as. Los -Tribun ales examin adoree
serán dosignad,os por los respectivas
Ejércitos, Diemarcaciones y Coman'
clancia Militar, y estarán con,stituf
dos por tres j'efes ?y un 'oficial secre
tario, siendo presidente 'el más ca
racterizado, quien, iniciarse las
pruebas, procederá a abrir anti71 los
atirantes sobre sellado y lacrado
que contenga los temas a desarro
llar, los que 'a tal 431:1_etto
puestos urgenu,mente por la 'Duce
(aún de la Lscueia al bstado Mayor
°cutral ipara su aprobaction fingew
te C 11.110 a las, ,Jieiaturas interesadas.
Terminadas las Pruxbas eliminato.
rias, el Tribunal procederá ,con ur
g-encia a la conceptuación de los
trabajos 'presentados, otorgando a
cada ,uno de ellos una nota parcial
numérica, icen arreglo al biguilente
Cuadro :
1*, 10 a 2 exclusive, malo.
De 2 ha b exclusive, mediano.
De á a 10 ie,xelusive, bueno.
La ,conceptuacion ¡de «malo» (u uno
cualquiera de los trabajos, produci
ra la eliminación dle 1 11115pirante que
la haya ,llierectick). La notia final Øe
estas pruebas se obtendrá sacando el
promedio de las notas numericas
parciales, quedando a su vez
Liados los que no alcancen la nota
media de «bueno». Terminada la con,
ceptuación, fel Tribunal levanta,r4 ac
ta en la que, figurarán, vor Aru:as
¡empleos, los nombres y destinos ?de
los aspirantes bien calificados, la
que, en 'unión de relación certifica
da de los concursantes Idispen.lados
de dichas pruebas, con expresión de
los motivas, .será remitida con toda
urgencia la la jefatura dell Estado
Mayor Central '(Escuela Popular de
Estado Mayor).
La prueba final se efectuará en la
Oamandancia Militar &le Valencia
para los asspirantes residentes, en la
zona Centro_Sur, y en la Escuela- Po.
pular de Estado Mayor en Barcelo
na para los restantes, teniendo lu
gar el día 30 de octubre, ,a cuyo fin,
las Autoridades Militares correspon
dientes pasaportarán a los aspiran
tes aprobados, con ha suficiente an
telación para que puedan presentar_
se en las plazas iTspectivas el día
29 de dicho mes,. El Tribunal cali_
ficador estará integrado por cinco
profesores de la citada Es'euel%, de
las que el jefe más caracterizad:o
será presidente, actuando como ase
cretario el más moderna. Uno de
acoanIpañado por un auxiliar
de la Edcuela, se destacará a Valen
cia con la suficiente antelación pa
ra 'organizar y presidir aquel exa
men, regresando con urgencia a Bar_
.lona una vez efectuado. Reunidos
todos los trabajo, el Tribunal exa
minador procederá 'a su conceptua
ción, ajustándose al Cuadro antes
establecido (y levantantdo acta, a. 'la
q,ue acompañará duplicad a) reia ción
nominal :expresiva de las confeeptua
cienes obtenidas.
'Cuarta. Terminada la' calificación,
la Dirección de la Escuela, elevará
propuesta a eiste, Ministerio, de los
sesenta jefes y oficiales designados
Por :riguroso orden kle conceptu neión
'del iejercicio táctico., entre los que
habiendo demostrado su suficiencia,
hayan obtenido 1a puntuaCión más
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elevada en dicho ejercicio, remitien
do asimieano relación de los citados
al Gabinete de Información y Con
trol4de este Ministerio para inic.ftme
urgente. Se dará cuenta urgente a la
Comandancia !Militar de Valencia de
los que hayan resultado propuestos
de la zona Centro_Sur para que, Icon
la debida urgencia, puedan ser pa_
Importados para su incorporación la
la Escuela.
Aprobada por este Ministerio la
citada prwuesta, Iprevio informe del
Gabinete de Información y Control,
se (publicará el nombramiento Kle
alumnos en el «Diario Oficial», los
cuales habrán die efectuar su pre
sentación en la Escuela Popular de
Estado Mayor el día que se dfsig-ne
para dar comienzo al 'curso, que ten
drá .tres meses de duración.
Quinta. Los jefes y oficiales ide
Aviación, Marina, Seguridad, Cara
bineros, Intendencia, Sanidad y Tren.
que tengan su residencia oficial •en
Barcelona, podrán solicitar dl Jefe
del F.stado Mayor Central, por con
ducto (lie sus jefes naturales, la asis_
tencia al cunso en caliklad de cyen_
tes, pudiendo voluntariamente efec
tuar loe mismos ejercicios ,1129 los
alumno-s 'de la Escuela. Estos jefes
y oficiales, no tendrán necesidad dP
efectuar las pruebas eliminatorias
para ingreso, ni la final, librándose
les al terminar el curso, por la Dl
reeeión, el correspondiente 'certifi
cado die asistencia. El número de
tos ¡efes y oficiales que pueida ser
admitido tervdrá como límite e! de
capacidad de la Escuela, que es de
sesenta y cinco alumnos.
Sexta. Las autoridades militares
que se señalan en la presiente orden
dictarán ,aquéllas disiposic'o'nes com_
plementarias que, para su mejor
cumpliimiento, estimen pert(ru-ntes.
Lo comunico a V. E. para su er›-
nocimiento y, cumplimiento. Barce
lona, 7 de septiernbri de 1938.
NEGRfN
Señor...
DESTINOS
Núm. 18.436
Circu14r. Exorno. Sr.: He resuelto
que el teniente corona de Estado
Mayor D. Federico Pérez Seriano,
Jefe de la Sección de Organización
Eetado Mayor 'del Ej(Ircit.)
Tierra, pase a la Eseue!a Popular de
Estado Mayor, como profesor, para
la mate! ia cSeirrvicío de Estado Ma
yor», sin perjuitio de u actual (Des
tino.
Lo comunico a V. E. para su co..
nocimiento y curntplimiento. Barce
lona, 16 d.. septiembre de 19:38.
NEGRIN
Señor...
LUNES, 19 SEPTIEMBRE
Núm. 18.437
Circular. .Examo. Sr.: Visto el cer
tificado de reoonocimiento facultati
vo practicado al teniente coronel de
INFANTERIA D. Trinidad Lavanal
Valls, de reemplazo por enfermo en
Barcelona, poo cuyo documento ose
prueba que el interesado ha sido
declarado útil para el servicio, he
resuelto vuelva a activo y ?pase des
tinado a las órdenes de la 'Subse_
cretada del Ejército de Tierra, para
ulterior destino.
Lo comunico ,a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barde,.
lona, 15 de iseptiemibre de 1933
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.438
CircuLdr. ,Excmo. Sr.: He tenido
a hien disponer que el jtriNe. y oficia
les de INFANTERIA que figuran en
la siguiente relación,, 'piasen destina
dos a la Escutela Popular de' Guerra
(Valencia), en concepto 'de ayudan
tes de profesor, debiendo incorporar
se con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su .co_
nacimiento y cumplimiento. Barco'.
lona, 15 de septiernibre de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor profesional D. Cedido
Saniz_Daza Sánchez, del, Cuadeo
Eventual del Ejército del Ebru, con
11WeVI • meses de frente.
Capitán profesional D. IMateo Pa_
jarca Muñoz, del 'Batallón de Reta
guardia núm. 7, con veinte meses
de frente.
Otro, D. Vie.nte Tormo Vidal, (Del
Cuadro Eventual ;del Ejército du Le
vante, con ,dieciocho meses de frente.
Teniente •profesional. D. Abilio Ro_
imán Jiménez, de Defensa de Costas,
con nueve meses de servicios. tir, el
frente.
Teniente e'n campana D. 'Rafael
Trujillo 4Millánj, de la 28 Brigada
Mixta, con di, ciséis ¡meses de frente.
Otro, D. Rafael Escudero Antelo,
de la 25 Brigada Mixta, con trece
meses de frente.
Barcelona, 15 de septianbre de 193?
A. Cordón.
Núm. 18.439
Circular. Excmo. Sr.: He resueltp
que el, mayor de INTENDE'NOIA
profesional D. Ildefonso >lacias La
ra, ascendido, del 'Ejército de Ltvan_
te, 'pase destinado a la Jefatura Ad
ministrativa Comarcal ide 'Jaén en
Li !liares.
Lo comunko a V. E. (para qu co
nocimiento y cuminlimiento. Barco_
lona, 15 de s.iptiembre «de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
D. O. NUM. 242,
Núm. 18.440
Circular. Excmo. Sr.: He 'resuelto
que el, mayor de INTENDENCIA en
campaña, prooedente de Milicias don
Joaquín Alcázar Aldana, pase deisti_
nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro.
Lo comunioo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.441
Circuitar. EXIMO . Sr. : He tenido
a bien disponen que el capitán de
INFANTERIA en campaña, ¡proce
dente de Milicias, D. Eloy Maya Es._
criche, ascendido a este empleo por
orden circular núm. 13.171, de 13 de
julio último (D. O. núm. 178), que_
de confirmado en la Unidad del Ejér
cito de Levante, en que iactualmente
presta sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.412
Circular. Excmo. 'Sr.: He tenido
a bien disponer que los siete oficia
les y sargentos sen campaña, de IN
FANTERIA, 'procedente de 11E1icias,
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con el ,capitán D. Justo
Vicent Payá y termina con el, sar..
gento D. Ezequiel Lafuente Palacín,
de loas puntos que se indican, pasen
a cubrir los destinos. seflalados, in
corporándose oon urgencia y surtien
do efectos administrativos a partir
de la revista ¡del rnes dei la fecha.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de septiembre itIP 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Serior..,
RELACION QUE SE CITA
pittán en campaña
D. Justo Vioent 41.yá, de treinta
y ocho anos, veinticuatro meses de
permanencia ,en (41 'frente, enfermo
y casado, con una bija, de ;a /8
Brigada Mixta, al Batallón de Reta
guardia mírn. '7.
Teinlielntes en campaña
D. Nicomedes Alonso de la Anun_
ciación, de cincuenta y 'dos anos,
veinticuatro meses do vorrnanencia
en el frente, de ,la 75 Brigada Mixta,
al Batallón de 'Retaguardia núm. 7.
iTohsé Eopoz Mojio, de cuarenta
años, veinte mese« de permanencia
en el. frente y casado, del Batallón
de Ametralladoras I. C. E'., al ;Bata
llén de Retaguardia núm. 7.
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Sargentos en c,ampatia Núm. 18.446
D. Félix Villa Suárez, de treinta Circuito. Exorno. Sr.: Con arreglo
y siete años, dieciocho meses de per- a lo dispuesto en la norma prmera
manencia .en el frente y casado, con de la orden circular núm. 15.434 de
cuatro hijos, de la 204 Brigada Mix- 15 de agosto pasado (D. O. núm. 208),
te,- al Batallón de Retaguardia nal- he tenido a bien disponer que el ca
mero 7. pitán ,asimilado de Ingenieros D. Jo_
D. Narciso Casado Jimeno, de sé Fernández Valenciano, de la Co_
treinta :y seis años, veinticuatro me- misión ide Obras y Fortificación, pa
ses Ide ipermai/tencia en el Trente„ Se destinado al Cuadro Eventual del
enferma y casado, de la 206 Brigada Ejército del Ebro, incorporándose
Mixta, al Batallón de Retaguardia con urgencia.
núm. 7.
Sargentos de Milicias
D. Pascual Juan Llorens, de cua_
renta y seis años, veinticinco meses
de 'permanencia en el frente, de la
49 Brigada Mixta, al Batallón ,de
Retaguardia núm. 7.
D. EZequiel Lafuente Palacín, de
treinta y dos arios, veinticinco niel.
fles de permanencia en el frente y
herido, die la 127 Brigada Mixta, al
Batallón: de Retaguardia ¡núm. 7.
Barcelona, 15 de septiembre de 1938
A. Oordón.
Núm. 18.443
Circulair. Excmo. Sr.: He tenido
a bien (likvponer que el capitán ,de
Infantería, de MILICIAS, D. Antv
nio Torres Morera, de la 225 Bri
gada Mixta, pase destinada a las
órdunes del. Comandante del Ej(rcitc
de Levante, ineorporándose COI) ur
gencia y surtiendo efectos adminis_
trativos a partir de la revista, del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y .cumrlimiento. Barcel
lona, 15 ,de septiembre de 1938.
P. D.,
A. COItDóN
Señor...
Núm. 18.444
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disiponen que 'el capitán de
Infantería de MILLCIAS Di. jesús
Avila Asenjo, de" a las órdenes de
esta Subsecretaría, pase destinado al
XXIV Cuerpo de Ejército, incerpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su coL
nociimiinto y .cumphimiento. Barce
lona, 16 de septiembre ide
P. D.,
A. ConDórz
Señor...
Núm. 18.445
Circular. Excmo. Sr.: He Unido
a bien dlisponer que el capitlin de
MILICIAS de Ingenieros (Trarwmi_
*dones) D. Luis Martín ealvarro, pa
Se destinado al Cuadro Eventual del
Ejército' de Extremadura, inoorpo
ránclose con urgencia.
Lo comunico ,a V. E. para mu eo
nocimiento y cumolimiento. Barce
lona, 16 .cht pti Prnihre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Lo comunico a V. E. para isu co
nocimiento y cumplimiento. Barce,-
lona, 16 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN'
Señor...
Núm. 18.447
Circular. Excmo. Sr.: He resuelt()
que .el capitán médico provisional
del Cuerpo dei SANIDAD MILITAR
D. Manuel Herrero Cortijo, cesf, en
la situación de disponible guberna
tivo, en la que se halla según orden
circular núm. 12.393, de 5 de julio
último (D. O. núm. 168), 'pasando
destinado a las órdenes del General
Comandante del. Grupo de Ejércitos
de' la zona Csentro_Sur.
Lo comunico ia V. E. para su co_
nocimi.ento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de se-ptiernibre ,de 1938.
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 18.448
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal facultativo
provisional del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR, que figura en la
siguiente relación, pase a servir
los destinos que en la misma se
indican, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. ConrAv
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes médicos provisionales
D. Enrique Planell Monros, de
la Agrupación Médica de Hospita
les Militares de Barcelona, a la
Clínica núm. 14, de la 1misma
Agrupación. (F).
D. Alfonso Trivillo Barradas,
de la Agrupación Hospitalaria de
Gerona, a la Clínica núm. 9, de
la misma Agrupación. (F)
Tenientes médicos provisionales
D. Lino Humberto Alvarez Mor
cilio, de a las órdenes del Gene
ral Comandante del Grupo de
Ejércitos de la zona Centro Sur,
al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante. (F.)
D. Juan Rodríguez Bretones,
ídem íd. (F)
Rogelio Buendía Montoro,
ídem íd. (F)
D. Miguel Ripoll Pont, ídem
íd. (F)
D. Rafael Flames Sánchez, ídem
íd. (F)
D. José María Pérez Mangado,
de a las órdenes del General Co
mandante del Grupo de Ejércitos
de la zona Centro Sur, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
(F)
D. Valentín Camino García, íd.
íd. (F)
D. Eugenio Fernández Fernán
dez, ídem íd. (F)
D. Víctor Ruíz Martínez, de a
las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de
la zona Centro Sur, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extre
madura. (F)
D. Mariano Ayans Bestoso, íd.
Id. (F)
ID. Gabriel González Lupión, del
Ejército de Andalucía, a las ór
denes del General Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro Sur. (F)
D. Federico Sellés Miguel, de a
las órdenes del jefe de la segunda
Demarcación Sanitaria, a la D.
C. A. (V)
D. Alfredo Royo Lloris, del C.
". I. M. núm. 16, al C. R. j. M.
núm. 18. (F)
D. Isidro Triadu Castells, del
Ejército del Este, al Batallón de
Retaguardia núm. 16 (lleva diez
meses de servicios en el frente).
Teniente odontólogo provisional
Luis Visiedo Giménez, del
Ejército del Este, al XII Cuerpo
de Ejército. (F)
Auxiliares facuLtativos sequndlos
D: Francisco Foz Casarramona,
de la Clínica núm. 13, de la tAgru
pación Hospitalaria de Barcelona
al Cuadro Eventual del Ejército'
del Este. (V)
D. José Alcaráz Muñoz, del Ba
talión de Enlace, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante. (F)
D. José Hernandis Escrivá, del
T:nt-11b-, de Transporte
Automóvil, al Segundo Batallón
Local de Transporte Automóvil
(confirmación) (F)
D. José Torelló Ferrer, del ba
talión de Obras y Fortificación nú
mero 23, a la Agrupación Médica
de Hosnitales Militares de Barce
lona. ILIeva trece mem de servi
cios en el frente.)
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Pedro Muñoz Hernández, de
a las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de
la zona Centro Sur, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura. (F.)
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D. Juan Germán Schroeder Bilhere, del Hospital Militar base de
la Agrupación Quirúrgica de Bar
celona, al .Cualiro Everitual delEjército de Levante (confirmación)(F.)
D. Javier Benavent Cortada, dela Inspección General de Sanidad
.del Ejército, a las órdenes del jefe Superior de la D. C. A. (F.)
D. Antonio Vicens Monserrat,del batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 25, a la Agrupación Hos
pitalaria de Gerona. (Lleva trece
meses de servicios en el frente.)
D. José María Navarro Este
ban, de la Clínica núm. 4, de la
Agrupación Quirúrgica de Barce
lona, a la Clínica Militar de San
Hilario.
Barcelona, 10 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.449
Circulcrr. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal facultativo
provisional del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR que figura en la
siguiente relación, pase a servir
los destinos que en la misma se
indican, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán médico provisional don
Leopoldo Fabra Jiménez, del Hos
pital Militar de Madrid núm. h, al
III Cuerpo de Ejército. (F.)
Otro, D. José Sans Mascaró, del
Hospital Militar base de Albace
te, a la Agrupación Hospitalaria
de Gerona. (F.)
Tenientemédico provisional don
Honorio Leal Manjavacas, de a
las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de
la zona Centro Sur, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
(F.)
Otro, D. Sebastián Sastre Sas
tre, del Hospital Militar base de
la Agrupación Quirúrgica de Bar
celona, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante (confirma
ción). (F.)
Otro, D. Antonio Rodríguez
Arias, de la Clínica núm. 10, de
la Agrupación Hospitalaria de Bar
e,elona, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante Lconfirma
ción). (F.)
Otro, D. Lucas Egea Cuesta. de
a las órdenes del jefe de la prime
ra Demarcación Sanitaria, al Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro. (F.)
Otro, D. Benjamín Millat Grau,
de a las órdenes del jefe del Ejér
cito del Ebro, al Parque Central
.,■•■•■■•■
Automóvil núm. 3, del mismo Ejército. (F.)
Auxiliar facultativo segundoD. Joaquín Villanueva Pérez, del
Hospital Militar base de Barcelo
na, al Cuadro Eventual del Ejército del Este (confirmación), (F.)
Otro, 11 Luis Peiró Doñate, dela Clínica núm. 10, de la Agrupa
ción Hospitalaria de Barcelona, aigual destino que el anterior (con
firmación), (F.)
Otro, D. Pedro Luis Díez Orfila,
del Hospital Militar de Madrid nú
mero 19, al Hospital Militar de
Madrid núm. 21 (confirmación).Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa D. Enri
que Boada Calvet, del Hospital Mi
litar base de la Agrupación Quirúrgica de Barcelona, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante
(confirmación). (F.)
Otro, D. Manuel Cañas Enguída
nos, de a las órdenes del jefe de
la segunda Demarcación Sarilla
ria, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante. (F.)
Otro, D. Miguel Gil Morales, de
a las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejércitos de
la zona Centro Sur, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante
(F.)
Otro, D. Venancio Arandes
Adán, de a las órdenes del Direc
tor General de la D. C. A., al XI
Cuerpo de Ejército, para el equi
Po quirúrgico del doctor Arandes
Adán. (F.)
Otro, D. José Folch Camarasa,
del Ejército del Ebro, al XI Cuer
po de Ejército. (F.)
Barcelona, 15 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.450
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, por necesidades del servi
cio, que el capitán de Oficinas Mi
litares D. Doroteo García Rome
ro, del Centro de Reclutamiento,
Instrucciórí y Movilización núme
ro 3, pase destinado al Cuartel
General del Ejército de Levante,
al que se incorporará con urgen
cia.
rLo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de septiembre de 1938.
T. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.451
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TEMA, profesional, D. Manuel
Cortes Ruiz, disponible gubernati
vo en Valencia, cese en dicha si
tuación y pase destinado al Cua
D. O. NUN‘42
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.452
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el tenien
te de CABALLERIA D. Andrés
Caballero Serrano, que lleva dieci
séis meses en el frente y ha sido
herido, del regimiento núm. 9, pa
se destinado al Depósito de Re
monta núm. 2, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.453
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la ci*u
lar núm. 10.422, de 9 de junio U
timo (ID. O. núm. 149), quede sin
efecto por lo que respecta al des
tino que se asigna a D. Ignacio
Castells Alana, por ser su empleo
el de teniente de Caballería en
campaña, procedente de Escuela
Popular Y no de Infantería de Mi
licias, como en aquélla se hace
constar.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.454
Circular< :Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los tenien
tes de INGENIEROS en campaña
D. Martín Camprubi Puignero y
D. Aurelio Martín Alvarez, del
Grupo de Instrucción de Transmi
siones núm. 1 y del Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía, pa
sen destinados a las Compañías de.
Transmisiones de la 206 y 89 Bri
gadas Mixtas, respectivamente, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.455
Circular. Excmo. Sr.: He re.
suelto que el teniente de INTEN
DENCIA, en campaña, procedente
de Milicias, D. José Narváez Va
lenzuela, del Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, continúe pres
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tando sus servicios en dicho Cua
dro.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
Núm. 18.456
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la circular
núm. 13.710, de 21 de julio últi
mo (D. O. núm. 186), quede sin
efecto por lo que respecta al des
tino que se asigna al teniente de
INTENDENCIA, procedente de
D. José Vila Rubert, el
cual cdntinuará en la 27 División.
,Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de septiembre de 1938.
P. h.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.457
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente farmacéuti
co provisional del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR D. Daniel Mo
neva Sánchez, de a las órdenes del
Jefe del Ejército del Ebro, pase
destinado al Depósito de Medica
mentos del XI Cuerpo de Ejérci
to, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumnlimiento. Bar
Mona, 16 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
!efiryr„.
Núm. 18.458
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
veterinario provisional D. Rafael
Alvarez Santana, quede confirma
do en la 59 Brigada Mixta, donde
en la actualidad viene prestando
sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de septiembre 40 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.459
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de SANI
DAD MILITAR D. Julio_ Mingui
llón Vidal, del segundo Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad
Militar, pase destinado al III Cen
tro de Instrucción y Reserva del
mismo Cuerpo, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
1103
Núm. 18.460
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los sargentos de IN
FANTERIA del C. R. I. M. núme
ro 12, Felipe Perea López, don
Manuel Martín Rodríguez, D. Ma
teo Mata Segudo y D. Francisco
Mendoza Tello, pasen destinados
al Cuadro Eventual .del Ejército
de Levante, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.461
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA D. Amadeo Blanquer Filen
tes, continúe en el batallón de Re
tagruardia núm. 4, dejando sin
efecto el destino que le señaló la
orden circular número 16.965
(k1D. O. núm. 226), al batallón de
igual denominación núm. 8.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de septiembre de 1933.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.462
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto nue los sargentos de IN
FANTERIA nue figuran en la si
guiente relación, pertenecientes al
regimiento de Infantería núm. 37,
nasen a prestar servieio al bata
llón Disciplinario de Trabajo nú
mero 7.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Snnsaloni Allés.
D. José Roig Noguera.
D .Lorenzo Nuevo Martí.
D. Jaime Ferrer Nadal.
D. José Goñalons Oliver.
D. José María Olives Quevedo.
D. Cristóbal Cardona Mir.
D. Manuel Gómez Garla.
ÍL NiGgnor Menéndez Romem.
D. Jalé Carbonen Bonet.
D. José Díaz López.
D. Salvador Batalla Esnert.
D. Miguel Santandréu Sancho.
D. Amaden Pons Benejam.
D. Franrisco (In la Torre Ruano.
D. José Pons Tur.
D. José 13ernat Aguado.
D. SehastiAn Rfirber Borrás.
Dante Luz Giménez.
.Taime S. 1R.9 CerdA.
n. Guillermo Pons Orfila.
D. Marcos Colomar Guacha.
Barcelona. 17 de septiembre de
1938.—A. 'Cordón.
Núm. 18.463
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el sargento maestro de ban
da de Infantería, D. Esteban Igle
sias Herrera, de la 141 Brigada M'x
ta, pase destinado al Batallóvi io
Retaguardia núm. 18, y el de igual
empleo y Arma D. Feliciano Amalio
Valdesogo Tejerina, del O. R. I. M.
núm. 11, al Batallón de igual deno
minación núm. 1, en atención a su
edad y tiempo servido en el frente.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. barloe
lona, 17 de septiembre de 193R.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.464
Circular. Lxcino. br.: .4e tenido a
bien dibponer que los woldados de
SAIVIDA.1) 1‘111411A11. que, figuran va
la siguiente reiaeiOn, licenciados en
Farmacia, Iperteilee,entes al primer
Centro do instruecion y Reserva de
dicho Cuempio, pasen •estinadob, eu
calidad de farmacéuticos, a las ór
denes del jefe de estos servicios del.
Ljéreito del Centro, ,causando alta
en. el Inencioaado Ejército y baja
Ihn 151 Centro de proeudencia a par,
tir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su ca.
noeimiento y ,euluiplimiento. haree
lona, 8 de sLptiembre de 1968.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
D.
D.
D.
ip.
D.
D.
D.
D.
,D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
ItELACION QUE BE CITA
Manuel Rivera Salvadones.
Pt.,.dro Ramón Dseribano Pérez.
César Gorpas Pazos.
Plácido Bautista Salvador.
Julio Magriflá Cervelló.
A hf redo Fernández Bustos.
josé Simón López.
Antonio Durán Pulido.
Manuel Borjas Ce d íleo.
José Luis Cardona Aragón.
Manuel García García.
José María Goizueta Zorrilla.
Félix Ballesteros Rodríguez.
Manuel Torres Salcedo.
Antonio Abolafia Martínez.
Francisco Graciano Vázquez.
Alberto Barrionucvo Obrero.
Miguel Navarro Megias.
Pedro Soria Ramírez.
Juan Blanco Díaz.
Barcelona, s de s(4ptiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 18.465
Circular. Excmo. Sr.: 11(,. tenido
a bién ¡disponer que el soldado de
SANIDAD MILITAR D. Manuel Ji..
ménez-Saliiiins Filva, licenciado en
Farmacia, que 'actualmente pr(tqta
sus servicios (como sanitario en el
Ejército del Ebro, pase destinado a
prefitarlos, .en calidad de fnrmaeéu
tico, a las órdenes del jefe de Serví
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icios Farmacéuticos dell Ejército idelEste, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para at& conocimiento y cuantplimiento. Barce.
lona, 10 de septiembre d1 193S.
Señor...
P.
A. CORDÓN
Núm. 18.466
Circular. Excmo. Sr.: He ttnido
-a bien dielponer que los. soldados de
-8ANIDAD MIILITAR, D. Enrique
Padró Tortajada y D. José Divi Ga
rriga, licenciados en Farmacia, per
teneciente» al III Centro de Ins
trucción y RI-serva de Sanidad Mi,
litar, pasen destinados a las órde_
nes del jefe de Servicios Farmacéu
ticos del Ejército del 'Ebro y Has
pital de Evacuación del mismo Ejér
cito ,(Clínica de Igualada), respecti
vamente, causando alta en dichos
destinos y baja Pn el Centro de pro_
cedencia a partir de la revista de
Comis ario dej próXilIT10 mes de oc _
tubre e incorporándose con umen_
cia.
Lo comunica a V. E. para gil co
nocimiento y •um,plimiento. Barce_
lona, 16 de septiPmbre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sehor...
Núm. 18.467
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien di:sponer que las soldados de
SANIDAD .MILITAR que figuran
en la siguiente relación, licenciados
en Farmacia, pertenecientes al pri
mer Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar, pasen a pres
tar sus servicios como farmacéuti_
cos a las Farmacias que en la mis
ma relación se. indican, con carác
ter de a.T.regados, sin causar baja
-en .-_•l Centro de procedencia, por
-que seguirán percibiendo sus habe
res.
Lo comunico a V. E. 'para su ,co
nocimiento y pumplimiento. Barce
lona, 16 de septiembre di; 1938.
P. D.,
LS Cx)itniSm
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. José Díaz-Pavón Palomo, a la
Farmacia base de la Agrupación
Hospitalaria de Valencia.
I). José Sebastián Cabañas, a la
'Farmacia base de ,la Agrupáción
Hospitalaria de Albaecete.
D. Dimas Agudo Alguacil, a igual
Farmacia que t el anterior.
D, Arituro Reig Rodríguez, a la
Farmacia (le la Clínica núm. 1.
la Agrupación Hospitalaria de Al_
(w.P te .
D. Gonzalo González Castro, a la
Farmacia de la Clínica núm. 2. do,
la Agrupación Hospitalaria de A L
bacete.
D. César Cabeza Revuelta, a la
Farmacia de la Clínica núm. 3, de
la Agrupación, Hospitalaria de Al
bacete.
,
D. Enrique Bautista Arista, a la
Farmacia de la Clínica núm. 3, de
la AgDupación Hospitalaria de Alba
cete.
D. Juan Antonio Pérez Bajo, a la
Farmacia de la Clínica núm. 4, lde
la Agrupación Ha pitalaria de Al
bacete.
Barcelona, 16 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
DISPONIBLES
Núm. 18.468
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de INFANTERIA, en Campaña,
procedente de Milicias, D. Satur
nino Romero González, del XXIV
Cuerpo de Ejército pase a la si
tuación de disponible gubernati
yo con residencia en Manresa, sur
tiendo efectos aduMnistrativos a
partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de septiembre de 1938.!
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.469
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de Infantería, de MILICIAS, don
'Luis García Rodríguez, disponi
ble gubernativo en Cuenca, siga'
en la misma situación con resi
dencia en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.470
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el tenien
te de Infantería de Miliciák don
Constantino Hidalgo Cendón, del
Batallón de Retaguardia núm, 15,
pase a la situación de disponible
gubernativo con residencia en Va
lencia surtiendo efectos admInis'
trativos a partir ,de la revista del'
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co'
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de septiembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
D. O. NUM.k.
Núm. 18.471
Circular, Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el tenien
te de Intendencia, de MILICIAS,:
D. Juan Martínez Martínez, de
La Jefatura Administrativa Co
marcal de Levante, pase a la situación de disponible gubernativo
con residencia en Valencia, sur
tiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de septiembre de 1938.
P. D..„
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 18.472
Circulam. Eac,cmo. Sr.: Con arrel
glo a lo ppeceptuado en la crden
circular de 22 de septiembre último
.(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los treinta y seis cordpren
d'idos en la siguiente Delación, que
.empieza con el mayor de Infantería
don Pascual Señer Lucero y termi_
,na con el sargento del Cuerpo de
Tren don Juan Serres Mateu, proce_
dientes del Milicias, en loa empleos
en Camipafia de las Armas y Cuer_
pos que se señalan y con la anti
güedad que se indica, por el tiem
po de •duración de. la misma.
Lo comunico a V. E. para sd co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1.3 de se,ptimbre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Pascual Seller Lucero, con Ja
antigüedad de '20 'enero 1937.
Capiltarbes
. I). Mauricio González Martín, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
• D. Agustín Bueno Campillo, con
la de 7 febrero 1937.
• D. Pedro Valverde Fuentes, con la
de 20 mayo 1937.
Toniontes
. D. Miguel Bonet Preseguer, con
la /antigüedad de 31 diciembrpi 1936.
D. Ubaldo Sánchez Aldea, con. la
misma.
D. Miguel Fitó Vilardell, con la
de 20 enero 1937,
! D. Francisco Martínez Perialver,
con la misma.
D. Antonio Carrillo Pérez, con la
d(-0 8 febrero 1937.
D. Pedro Frutos Otón, con la de
2 abril 1937.
D. Ramón Ma,sdeu Plans, con la
de 1 julio 1937.
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Sargielntos
D. Feliciano Díaz Iglesias, con la
antigüedad de 31 diciembre 1926.
D. Mauricio 'Manzanera Bernárdez,
con la misma.
D. Antonio Mor y Orli, con la
misma.
D. Manuel Cruz Cáceres', con la
misma.
D. Ginés Vivancos Zamora, con la
de 1 enero 1937.
D. ¿Gregorio, Altable Arrloyo, oon
la de 20 enero 1937.
D. Martín Oornellá Dalimau, con
la de .1 febríTio 1937.
D. José Alonso, Provencio, con la
misma.
D. Juan Palet Solanas, con fla
misma.
D. José Valero Ventura, con la de
15 mayo 1937.
D. Miguel Aragonés Foreades, con
la de junio 1937.
D. Ginés L4pez Escames, con la
(14, 1 septiembre 1937.
ARTILLERIA
Capitán
D. Teodoro Jiménez García, con la
antigüedad de 20 enero 1937.
CABALLÉRIA
Teniente
D. Juan kanecas Raymónd de 1a
Nougaredy, con la antigüedad de 25
junio 1937.
INGENIEROS
Mayor
D. Alberto Argüellese Suárúz, con
la antigüedad de 10 febrero 1937.
Capitán
D. Alejandro Baratas Díaz,. con la
antigüedad de 20 enero 1937.
Tenientes
D. Eugenio Borrell Navarra, can
la antigiiedad de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Anasagasti Lorenzo,
con la de 20 enero 1937.
, Sargentos
D. Manuel Fraile Alonso, con la
antigüvdad de 20 enero 1937.
I). José García López, con
D. Miguel Bel Pago, !c•n la misma.
D. Damas° Tejedor Larena, .con
la misma.
INTENDENCIA
Capitán
D. Luis Rodríguez de la Ladra,
ron la antigüedad tele 6 febrero de
1137.
CUERPO DF, TREN
Sargentos
1). 'Felipe Pérez Pérez, con 'a ,an_
ti,lriiedad de 1 junio 1937.
D. Juan Serres Maten, con la de
1 agosto 1937.
Barcelona, 13 de sTOtiembre de
1938.-A. Gordón.
Núm. 18.473
Circular. Extorno.. Sr.: Con arre_
glo a lo preceptu,ado en la orden
circuilaw 22 de. soptiernWre
(D. O. núm. 229), he: resuelto con_
firmar a los veinticuatro comiptren
Mas en la 'sigui ente •pe]ación, que
empieza con el ¿mayor de Infantería
D. Enrique Zuldaire Menem y ter_
mina con iel sargento del Cuerpo de
'Dren D. Alfredo (Oosme, Feíto, pro
cedentes de Milicias, pin lois empleos
en campaña de las (Armas y Cuerpos
que se sefLalant fy pan la tantigü( dad
que ,se indica, par el tiempo de 'du
ración de dia mrisnia.
Lo •comiuni‘co •a V. E. freira u co_
nocimicinto y cunipliarn limito. Barce
lona, 14 die septiembre, de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefkor
REI ACIÓN QUE SE CITA
IN lilANTERIA
Mjayores
D. Entrigue Zudaire. Menem), con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Ohiristiaens Fuul Franz, con la
misma.
D. José Bravo San Mliiguel (des
apareci(lo en campaña), con la mis.
ma.
D. Arturo Zanoni Buniotto, con lia
misma.
Capitalri(es
D. Jaime Biotsica Almenara, con
ln de 8 agosto 1937.
D. José Estrella Salmerón, con la
de 1 septiembre 1937.
TenYetrbeis
D. nom ual do Clavo García, oon
la de 31 diciembre 1936.
D. Enrique Martí Cuentea, icon la
mi■sm a.
D. ,Andiréis Mengibar Blanco, con
la de febrero 1937.
D. Fernando Llovera Terol, con la
de 2 abrili 1937.
D. José M.nría Sáiz Muñoz, fdem.
Sargentos
D. Joisé González Rodríguez (des
an'areci(10 en camoafia), con la de
31 diciembre' 1936.
D. Marcelino Miñaina Cucarellia,
con 'la Misma,.
D. Jos4 Caríavera .Turado, enn la
de enero 1937.
D. Joaqurfn Ponce Nadan', con la
de 12 febrero 1937. .,.
INGENIEROS
TenPendes
D. Mnri ano, Pascual Ramn, con
1.a anti(ziiedlad de 31 diciembre 1936.
D. Angel Bustamante Martínez,
con la misma.
SargYnto.
D. Félix Intste Valer°, oan la de
27 juilio 1927.
1 N'I'ENTSENCTA
Tenikntee
D. José García González, con la
antigüedad de 31 diciembire. 1936.
D. Fabiá'n Ballesteros Girrón, con
la de 2 abril 1937.
SANIDAD
Tenrente
D. Juan Bonachera López, con la
antigüedad de, 6 febroo 1937.
CUERPO DE TREN
(Teniente
D. Tomás Martínez Texeras, oon
la antigüedad de 27 julio 1937.
Sargentos
D. Adolfo Igleisias Feito, con la
de. 31 diciembre, 1936.
D. Alfredo Cosane Feíto, con aa
de 1 enero 1937.
1 Barcelona, 14 ,de septiembre do
1938.-A. Cordón.
Núm. 18.474
CircuLlr. Etwcano. Sr.: ge resuelto
que la onden cicular de 14 de abril
die 1937 (D.. O. núm. 93), (por la que
01?.< Iproimueive al empfleo de teniente
en campaña, alu.mnos re'acio
nados en la misma, de la Escuela
Pooular de Guerra, se entienda ree_
tificada en lel sentido d/e que el de
dicho empleo del Arma de IMIAN
TERIA, que figura con' el nombre /
•alpellidots lde Eruridque ,Sapper En
cina, 02 llama, D. Enriquei Semperre
Glicina.
Lo comunico la V. E. para Au co
11.0e imiento y cumpl i lento. 13a rice-
Cona, 14 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
SeAnr...
MUTILES
Núm. 18.475,
Circular. Excmo. Sr.: Visto
el certificados de reconocimiento
facultativo practicado al capitán
de INFANTERIA en Campaña,
procedente de la Escuela Popular
de Guerra núm. 3, D. Aguptín
Gómez Núñez, por cuyo documen
to se comprueba que el interesa
do ha sido declarado inútil total
para el servicio, por padecer en
fermedad incluida en el núm. 58,
letra E, grupo I, del vigente Cua
dro de Inutilidades, he resuelto
cause baja, por fin del mes próxi
mo pasado, en el Arma a que per
tenece, quedando en la situación
militar que por sus arios de ser
vicio le corresponda.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 13 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.476
Circular, Excmo. Sr.: Visto
el escrito del Inspector General
de Sanidad, al que acompaña cer
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tificado facultativo expedido por
el Tribunal Médico Militar de
esta plaza del reconocimiento
practicado al capitán odontólogo
provisional D. Alfredo Isasi Gar
cía, con destino en el XXIV
Cuerpo de Ejército, por el que se
comprueba que el interesado pa
dece enfermedad comprendida en
los números 46 y 47 del grupo II
del Cuadro de Inutilidaes vigen
te, declarándole inútil total para
el servicio de su clase, he resuel
to que dicho oficial cause baja en
el Ejército, como tal capitán
odontólogo provisional; quedan
do en la situación militar que por
su edad le corresponda. como per
teneciente a reemplazo moviliza
do y ser la enfermedad que rade
ce compatible con los servicios
auxiliares.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.477
Circular, Excmo. Sr.: Fle te
nido a bien disponer que la circu
lar núm. 17.175, de 26 cl.z. agosto
último (D. O. núm. 228), se en
tienda rectificada en el sentido
de que la inutilidad del teniente
de MILICIAS D. José Martínez
Corral no es impufable a las pe
nalidades de la actiial campaña,
por haberse comprobado que la
enfermedad que padece es ante
rior a su ingreso en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 13 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Beflor...
Núm. 18.478
Circular. Excmo. Sr.: Visto
el certificado de reconocimiento
facultativo practicado al alférez
de Complemento de INFANTE
RIA D. Eduardo Torres Garro,
por cuyo documento se comprue
ba que el interesado ha sido de
clarado inútil total para el servi
cio, he resuelto cause twja, por
fin del mes de julio último, en el
Arma a que pertenece, quedando
en la situación militar que por
sus arios de servicio le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 13 de septiembre de
1938.
P. n..
A. CORDÓ}.
Señor...
Núm. 18.479
Circular. Excmo. Sr.: Visto
el certificado de reconocimi,Into
facultativo practicado al alferez
de Conaplemento de INFANTE
RIA D. Juan González Domingo,
afecto al C. R. I. M. núm. 1, por
cuyo documento se comprueba
que el interesado ha sido declara
do inútil total para el servicio,
he resuelto cause baja en el
Arma a que pertenece, por fin
del mes próximo pasado, quedan
do en la situación militar que por
sus arios de servicio le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para
BU conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 13 de septiembre de
1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
QUINQUENIOS
Núm. 18.480
Circular. Excmo. Sr.: Este
Ministerio ha resuelto conceder
el quinquenio extraordinario de
quinientas pesetas anuales al per
sonal del C. A. S. E. comprendi
do en la siguiente relación, que
principia con D. Feliciano Martín
Gorbea y termina con doña Petra
Mesorana Fernández, por sus ser
vicios prestad U al Régimen. La
percepción de este quinquenio
será a partir ,de la primera re
vista siguiente a la fecha de la
antigüedad consignada a cada
uno de ellos en dicha relación,
que es la de la aprobación del
expediente en que se les asigna
su actual clasificación de Control.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
GeriOr.
RELACIÓN QUE SE cirA
Primera Sección (auxiliares ad
ministrativos)
Asimilación a mayor
ID. Feliciano Martín Gorbea,
con antigüedad de 12 de agosto
próximo pasado.
Asimilación a capitán
D. Jesús Morales Ramírez, con
antigüedad de 27 de agosto _ ci
tado.
D. Antonio Pórtoles Lasobras,
con antigüedad de 13 del mismo
mes.
Segunda Sección (auxiliar de la
boratorio)
Doña Pefra Mesorana Fernítn
dez, con antigüedad de 8 de julio
último.
Barcelona, 12 de septiembre de
1938. — A. Cordón.
D. O. NUAblf42
Núm. 18.481
lCircular. Excmo. Sr.: Este
Ministerio ha resuelto conceder
el quinquenio extraordinario de
quinientas pesetas anuales al per
sonal del C. A. S. E. cQmprendi
do en la siguiente relación, que
principia con D. Vicente Andrés
Puigcerver y termina con D. Cas
tor Torrero González, por sus ser
vicios prestados al Régimen. La
percepción de este quinquenio
será a partir de la primera revis
ta siguiente a la fecha de la an.
tigüedad consignada a cada uno
de ellos en dicha relación, que es
la de aprobación del expediente
en que se les asigna su actual
clasificación de Control.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 13 Je septiembre de
1938.
P. D.,
A: CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CIrA
Primera Sección (auxiliares ad
ministrativos)
Asimilación a mayor
D. Vicente Andrés Puigcerver,
con antigüedad de primero de ju
lio pasado.
D. Manuel Lorenzo Calvo, con
antigüedad de primero de julio
citado.
Asimilación a capitán
D. Gregorio Blanco Alcocer,
con antigüedad de 23 de junio úl
timo.
Segunda Sección (subalternos pe
riciales)
Asimilación a mayor
D. Juan Vinent Carreras, con
antigüedad de 8 de julio pasado.
Asimilación a capitán
D. Angel Gasteazi Echenagu
cia, con antigüedad de 9 de julio
pasado.
D. José Aycart Castejón, con
antigüedad de 11 de agosto pró
ximo z;asado.
Tercera Sección (auxiliares de
Obras y Talleres
Asimilación a teniente
ro. Antonio García Turrero, con
antigüedad de 28 de agosto pró
ximo pasado.
D. Castor Torrero González,
con antigüedad de 16 de julio pa
sado.
Barcelona, 13 de septiembre
de 1938. A. Cordón.
Núm. 18.482
Circular4 Excmo. Sr.: En
cumplimiento de lo dispuesto en
las órdenes circulares de 15 y 17
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de septiembre de 1936 (D. O. nú
meros 185 y 189, págs. 348 y
387, columnas primera y segun
da, respectivamente), este Minis
terio ha resuelto conceder el quin
quenio extraordinario de quinien
tas pesetas anuales al personal
del C. A. S. E. comprendido en
la siguiente relación, que princi
pia con D. Félix Grassot Geronés
v termina con D. José Rodríguez
Gámez, por haber quedado bien
probadas su adhesión y fidelidad
al Régimen. La percepción de este
quinquenio será a partir de pri
mero de agosto del mismo ario,
desde cuya fecha se hará la co
rrespondiente reclamaci/n.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Baroelona, 12 de septiemlatie de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
R CLAC ÓN QTT1t. SE CTTA
Primera Sección (auxiliares ad
ministrativos)
Asimilación a capitán
D. Félix Grassot Geronés.
Asimilación a teniente
D. Joaquín Sanz Alonso.
Segunda Sección (subalterno
ricial)
Asimilación a capitán
D. Ignacio Ramón Victoria.
Tercera Sección (auxilirar de Obras
y Talleres)
Asimilación a teniente
D. José Rodríguez Gámez.
Barcelona, 12 de septiembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 18.483
Circular., Excmo. Sr.: Este
Ministerio ha resuelto conceder
el quinquenio extraordinario de
'quinientas Pesetas anuales al per
.sonal del C. A. S. E. comnrendi
do en la siguiente relación, nue
Principia con D. Luis Barriitia
*Mariscal y termina con D. Fas
'cual Solance Bariego. Dor sus Per
-vicios prestados al Régimen. La
percepción de este quinquenio
será a partir de la primera revis
ta siguiente a la fecha de la an
tigiledad consignada a cada uno
de ellos en dicha relación, que es
la de la aprobación del expedien
te en que se les asigna su actual
clasificación de Control.
Lo comunica a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 13 de septiembre de
1.938.
Señor...
Pe
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Segunda Sección (subalternos periciales)6
Asimilación a mayor
D. Luis Barrutia Mariscal, con
la antigüedad de 13 de julio pa
sada.
D. Antonio Laforet Hernández,
con la antigüedad de 4 de julio
citado.
Asimilación a capitán
D. José Murciano Albandpz,
con la antigüedad de 19 de junio
anterior.
D. Juan Quijano Miranda, con
la antigüedad de 15 de agosto
próximo pasado.
D. Eduardo García de los Re
yes, con la antigüedad de 10 de
agosto próximo pasado.
Asimilación a teniente
D. Leoncio Olveira Traba,...con
la antigüedad de 17 de junio an
tenor.
• (Auxiliares de laboratorio)
D. José Gómez Sánchez Valla
dares, con la antigüedad de 15
de iunio anterior.
D. Pascual Solance Bariego.
con la antigüedad de 30 de -julio
pasado.
Barcelona, 13 de septiembre
de 1938. -- A. Cordón.
Núm. 18.484
Circular. Excmo. Sr.: fn.
,lo disipulesto ,en 1.as ór
deurs ciroulares de 15 y 17 de sep
itiiendi)re, dp, 1913G (D. (). númelros
185 y 189, páginas 348 y 387, colum
nais prim(ra y stegund a, respecti va_
!mente), este MinisWrio ha r(
to Icono.Ndier el quinquenio ex' raorr
di,nario ide quinientas pesetas an Ha_
los al personal! del 'C. A. S. E. vont
prenldido en la. s.igutente relacion,
que principia. con den Policarpio
Gonzállez (Alvarez y termina con. don
Quildfrín Fernández Laguna, por ha
ber quedado bilPn •rObadas (su ,ad_
heisión y fi'dellidad al. Régimen. La
penecpción de este qU.i nq uPnio. sorá,
a 11,artir de pri,n■ :ro 'de agosto del
m,iHmo an,Q, •diesde 'cuya. .fecha se h
rá la correspondiente ¡reclamación.
comiinien a 1V. E. para isll ho
n.ociimiento y cumplimiento. T'arce_
1 on a,, 13 de sc,Iptionihre de 193S.
A. CORDÓN
Sefior...
RELACIÓN ATTE eTTA
legupVal ,S1r)eci ón (SihIierno
p&riGlál)
Aisimil.ación a tenilente
D. Pollicanpio González Alvarez
Terc401 leccibn (aluxiliailles de Obrais
y TMIgerles)
Aisimilacióln a ten:ente
D.. .1.,(1,sé 1,(59-4ez Sánchez.
D . Pedro, Privat lluixed a
D. Q 11 ín 1"o1mini(4 ‘7, 1-, a un a
Ilareislona, .13 de septiembre. de
1938.---A. c'ordón.
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Núm. 18.485
ExIcIno. Sr.: En curnpli_
ini( M.o do lo dIkkuesto órde
.1J ( S .C.1 1C ul ares de 15 y 17 (10:., sep
ti.amlbre del 1936 (D. O. Inúmenoig
185 y 189, páginas 348 y 387, c(ilum,_
nas priniera y segunda, respeictiva
ineinte), (ole Ministgerio ha av'suel
to. conceder al isubailterno pe.ricial
del C. A. S. E. (auxiliar de ATtes
Gráficas, asimilado a .capitán) don
Carlos Costas López, con d <atino r.n
la impronta Iy Talleres de euta Sub
locretarfa, el! quinqueiniio extraor.
dinario de quinientas tp setas al-km(-
1os, por haber 'quedado bien pr(b.
hadas su adhesión y fidelidad !al
Régimen. La 'percepción de este quin
quenio será a partir de primero ¡de
ilgo‘sto del mismo arlo, desde cuya
.se hará la •carrespondiente re
chirmación.
Lo ICIPM141111C0 a V. E. para su co
n!)ciimiento y cumhd1 ini ento. 13a rce
lona, 13 de septiembre •de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
SCfiOt...
o
RECOMPENSAS
Núm. 18.486
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto conceder la Medalla del
Deber al capitán, de ARTILLE
RIA D. Elías Díez Conesa, como
recompensa a su distinguida ac
tuación durante la actual campa
ña y llenar las condichnes deter
minadas en la norma sexta de la
orden circular núm. 7.002, de 24
de abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 15 de septiembre de
1938.
P. D.,
.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.487
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad 'con la propuesta formu
lada por el jefe del sexto Bata
llón de Retaguardia a favor del
soldado de Infanteria (serviciol
auxiliares) D. Francisco Liber
Forner, de las Milicias de la Cul
tura de dicho Batallón, este Mi
nisterio ha resuello concederle la
Medalla del Deber, como recom
pensa a su distinguida actuación
en los distintos bombardeos ene
migos sobre la plaza de Alicante,
así como por la labor cultural que
desarrolló dicho soldado en las
escuelas para analfabetos, Acade
mias de Clases y de Capacitación
Cultural para oficiales y delega
dos políticos y llenar, además, las
condiciones determinadas en la
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norma undécima de la orden cir
cular de 24 de abril último, nú
mero 7.002 (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. otra
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 15 de septiembre de
1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 18.488
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con las propuestas ele
vadas a favor del tehiente de In
fantería en Campaña D. Elisardo
Peña García y tenientes de In
fantería de Milicias D. Emilio
Parra Franco y D. Arturo IA5pez
Mejías, he resuelto confirmar a
los interesados en el •empleo de
capitán de su respectiva Escala,
otorgado por el jefe del Ejército
de Extremadura, como recomnen
sa a su distinguido compQrta
miento en diversas operaciones
de guerra durante la actual cam
paria, asignándoles en su nueva
categoría la antigüedad de 22 die
abril último, en armonía con lo
dispuesto en la norma octava
transitoria de las dictadas por
orden circular núm. 7.002, de 24
del mismo mes (D. O. núm. 101),
quedando cancelados con esta re
compensa todos los méritos con
traídos por loFt_interesados hasta
la indicada fecha de 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumlimiento.
Barcelona, 15 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. ri.oRDóri
Núm. 18.489
Circular. Excmo. Sr.: Este
Ministerio ha resuelto que la re
lación inserta a continuación de
la orden circular núm. 14.809, de
4 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 199), se entienda mo
dificada en el sentido de club- el
capitán en Campaña de Milicias
D. Francisco Melero Navarrete,
de la 55 Brigada Mixta, pertene
ce al Cuerpo de Intendencia, y no
al Arma de Infantería, como en
dicha relación se expresa.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 13 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 18.490
(Exam.). ,Sr.: Este. ,Mir
nisterio ha. Jrsulelto que la relacióninvurta a continuación de la orden
circulla.r. núm. 14.934, de 4 (Le agosto
glróximo pasado (D. O. nú•ni. 201)
se considere modificada ;en el sem
tido (ly:, quie el eantlleo qu.. por da
misma. se otorga a .(1:3n. Dienisi9
Sabin Vázquez, ,don S'enea Francés
Vaquero, don Florerbcio. Jiménez
Apio y don Francisco Inarejos
bar, 'rdr la 41 Brilada Mixta, es ,e1
(lb teniente, por haber quedado de,
mostrado que íel de *argento, que Ise
les asignaba, ya lo ostentaban un ¡la
revista (lie abril anterior.
Lo comunico a E. pa.a su jco
nocimi•ento y cumplimiento. Ba'rce
lona, 13 de septiembre de 19(38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 18.491
Circular. Excimo. Sir.: Vitstoi el ro
crac. de la Ocirnaondaincia Militar de
Cataluña, de 7 des!, actual, dando
cutenta de haber declarado, con ea_
cáoter provisoria, en situación die
reemplazo !por herido, a partir del
día 24 de mayo último y con resi_
dencia on Constantí (Tarregona), al
tenietate ooronl?1 d7 PNFANTERIA
D. Jesús Liberal U-avieso, he «e
suelto aprobar •bella det;r1rninació4n,
por hallairse commirendidn n c:
Henil° 48 de las instrucciones «pro
badas por orden circular de 5 Oil
junio de 1905 (C. L. m'un. 101). ,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y eurnipilirni(,Prito. Barce._
lona, 14 de septiembrti (14, 1938.
P.
A. CORDÓN
Núm. 18.492 .
Circuir. Excmo.Reir. : A propuesta
del Comandgnte Militar de Cataluflai,
he resuelto qui- el capitán de. JN
FANTE,RIA, illrofesional D. Rafael,
Baig Lloret, del Cuadro Eve.ntual.deJ
Ejéricito del Este, pase a la situación
reemplazo por (.rifeirmo, a partiír
(1(1 día 9 ci el oorri ente, mes, y con inesi_
(lenciale'n Barcelona, con. arre(,./.10 a
1(1 disquesto ion la n'Ida octava del
artículo .34 ide las Instlrueeionte,s a.pTo_
bardas, por °Men circtiar de 5 ,de
junio' de 1905 (0. L. núm,. 101) y or_
den circui!air de 30 de ,marzo de 1994
(D. O. núm. 76), quedando Rometidio
a ,la norma. segunda de la de 28 de
abril' de 1937 (D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. vara, su co_
noeimiento y cumplimiento. Barca,-
bona, 14 de septiembre <II- 193a.
1'. D.,
A. CORDÓN
Núm. 18.493
Circular. Excmo. Sr.: Pomo con,
seculencia dieti escrito de Ea Coman
dancia Militara de Cataluña dv 10
del actual., al que acoimpafla
ficaido de reconocimiento facultad_
vo,practicado al teniente de 1NFAN_
TEktelA en canilpaña, procedente de
ta Eocuélia Popular de Guerra, don
Joaquín Puéírtotlais Pparcés, he resuel
to ,quede sin efIcto la vuelta al aux,-
viCio activo y detgtino aJ Cuadro
Eventual ded XXIV Cuerpo de Pftir.
cito de dicho oficial, dispuesta por
orden circular núm. 16.335 de 25 de
agosto último, (D. O. núm. 219), con..
tinuando (;1, interesado .en gSU antetrior
situación de reemplazo por herido
en Barcelona.
Lo comunico .a V. E. (para su co.
nociImienito y cunw)limiento. Barce_
lona, 14 de isepltieinibire dv 1938.
A. CORDÓN
Núm. 18.494
Circulan-. Excmo. Sr.: Aprobando
lo provues)to (por .e.1 Comandante Mi
litar de Alicante, he tenido a bien
di8poner quy. el teniente de INFAN
TER1A ,en campaña, tprocedente de
la Escuela Popular .du.. Guerra, (Ion
José Rodríguez Rodriguez, del Cua
dro Eventual del. Ejército del Ebro,
pase a, la situación de reemplazo
por herido, a partir del (lía. 15 4p
agosto última ty con ,nesildeincia ten
la expresada plaza, polr hallarse
compretntdido en .(11 artículo 48 de lias
Lnetrucciones aprobadas ,por orden
circular de 5 de junio -le 1905
(C. L. núm. 101).
Lo ccannnico .a V. E. para su co...
nocirrttiontio y currniplimitento. Barce._
lona, 14 de s(iptiernibrbe (f/e 193b.
P. D.,
A. CORD(511
Señor...
Núm. 18.495
Circi;lart. Exictrno. Sr.: He tittnido•
a bien disponer que el teniente die
INFANTERIA, CaRip a,11 a, proce
dvnte de la Escuda Popular (te Gule.
rra, don Miguel Cuevas Ródenas, 4e
reemrprazo Txn. herido en Alicante,
quede en .41a miama situaKión, con
Tesidelaci a leA Valenici a .
Lo comunico a V. E. para sil co_
nacimiento y cumplimiento. Parce
laria, 15 de peptieruhre de 193.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.496
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a biten disponPr que la eireuilar nú
mero 15.409 de 9 dek agosto último
(D. G. nrúrm. 207), pot/. ,la que cve
pone el pase) a la siltuacin de .re
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emplazoi provisional por herido, en.
tire otros, del teniente de Infantería
de MILICIAS D. Arturo Galán de
Reivilla., ,se entienda rectificada ¡por
(o que al mismo se refiere, en el
st.nitido de mute fija su rtsidencia en
Madrid y no en 13a re el (na, como ral
aquélla .sie. hace. ;constar.
Lo comunico a ,V. E. para su oo_
nocimiento y •umpfimiento. li.axee_
lona, 13 de septiembre de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.497
Exicimo. Sr.: De ler,irfor
iniciad con lo profpuesto por el Co
mandante (1•0 Cataluña, the
resuel.to que f•l teniente en Campa
ría del CUERPO DIE .TREN don Ge
rardo 111 Vidal, destinado len Ejér_
cito !del Ebro, pasé a 1a situación
de riebentillazo ,por hprido. .a partir
/le &rimero de junio 'de. 1937 y con
Tesildlenera cn esta plaza, par ,lia=
llarsie ,crimprendidlo en el. iartisc.1110
48 die las Instrucciones aprobadai-1
1.01• orden circular d¡e fi de junio de
11305 .(C. L. núm. .101).
ocanurairo B. V. E. para sil 'co
m,cianiento cuniplliinknto. Barce
lona, 14 dé Fleptiembre. ide 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.498
Circular. Excmo. Sr.: De confolr
midad con lo ,propluesto% pon el Co.
maindante Militar de Catalufla. he
reistielto que el teniente médico pro_
visional D. Jorge Juilián Graupera,
coni destina a das (yrdenels del Jefe
del,' Ejército del Ebro, liase a da si
tuación de reemplazo por liewidol, ,a
partir del día 26 de. julio último ,y
con residencia en esta plaza, como
comprendido ,en 11 ,artí'culo. 48 de las
histrirciciones aprobadas ;por orKlein
circillar de 5 de junil de 1905
(C. L. núm.. 101).
Lo eofrnsurniro a V. E. para su c,‹-
nlocimienrto y .cumtplimiento. 13area_
lona, 13 die septiemibre de. 19:33.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 18.499
ciØc LIlar. Excmo. Sr.: Visto. el es
crito dio Iti) Comanidancia Militar de
,Cataluria, de 10 dell 'corriente, dan_
•do cuenta de haber decIlarado, ,con
cartiete provisional, en situación de
reemijlazol por inferrno, .a partir
día primero die junio último y con
rersidc.nrcia ien Cresipiá (Geretia), al
sargento de INFANTERIA don Jo_
Sitgue, Estanriol, procede:nt che
134 Brigada Mixta, lie res.le!to
bar dieha determ.inac;,ó:i, por ha
llarse comprendido en ;las instruc,
ciones aprobadas por orden de 5 •d.ts
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo coniunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barce
lona, lb de septfiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seficrr...
Núm. 18.500
Circulan. Exorno. Sr.: He rf:suel._
to qug el 6argento deINFANTER1Adon Francisco Ortiz Col-upan,
en situación de reerrhphozo, por he_
J'ido en Madrid, pas.1 a residir en
Vtillencia en la misma. (situación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimi)ento y cumplimiento. Barcer
lona, lb de septiembre de 1938.
P. Pi.,
A. CORDÓN
Señor...
¡Núm. 18.501
Cimcular. Excmo. Sr.: He tenido
it hiy II !(J " 1)1C11, que el sargento de
M41141 CIAS don Diego Oliva Hidal
go, en ,situación de reezupilazo pro
visiionail por herido, can reisidencip,
en Madrid, siga en la misma situa
ción en Fuenlabrada de las Monbuts
(13a(lajoz), quedanido "zectificada tia
ord!en circular núm. 14.740, de ,28
de julio (D. O. ¡núm. 198),
par lo que, a dicho sargenta se lie_
fierl, en sentido de (pile su ,pri
mer apellido •es, como spr., deja con_
pignado, y no Oliver, corno en ¡aquélla .se hace 'constar.
Lo e( 111111iiico a y. E. para su leo..
nelciirniunto y teumplimienío. Baree_
lona, 14 '4141 rEeptiembre de 193S.
Señor...
P. D•,
A. CORDÓN
Núm. 18.502
Circular. Excmo. Sr.: Visto ei ,els
nrito (1(11 CornanidanW Militar de Va
lencia, de. 19 'k aotud, dando cuern.
tft 1(1.z.! hal),'r (lec.:Ibrado reemplazo
fpor herido a (partir del
i8 de ,miayo último, con residencia
NI aquella, .plaza, ait auxiliar de
Dbra,s y Talleres del CUERPO A 1X -
1, I A..lt (SUBALTERN O DEL EJERCI_
T(), a,si mi lada a teni(qite, D. J
Mornpeán Alegría, como consecuein_
eia icortificado del Tribunal Me_
dieo Militar die aquella (plaza, que
acompaña, he resma() aprobar dicha
determinación plyr haJiarse. compren,.
dido en el artícubt 48 ide las Ino
trucciones ,aprobada,s, por ioirKlt.iin cir
culas de 5 .de junio die 1905 (('. L. ntl_
mero 101).
Lo comunico fi V.. E. para In co_
ocimi unto y enTflI imi('n Id). 1; a reu_
lona, 13 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Benor...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 18.503
Circular (Excmo. Sr.: De
conformidad can lo preceptuado
en la orden circular de 28 de ma
yo de 1937 (D. O. núm. 139, pá
g.ina 594, columna tercera), y en
analogía con lo que para el per
sonal civil contratado dispone el
artículo 15 de la misma, he teni
do a bien disponer que el auxi
liar técnico de radiología D, Vic
toriano Tribaldos Cepero, resi
dente en Paterna (Valencia), ca
lle de Mariano Benlliure, núme
ro, 11, pase destinado a las órde
nes del (Director jefe de la Agru
pación Hospitalaria de Valencia,
con la asimilación de teniente,
exclusivamente para el percibo
de haberes y en tanto dure su co
metido, surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a par
tir de primero del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 8 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 18.504
Circular. Excmo. Sr.: En
cumplimiento de lo dispuesto en
la orden circular de 3 de junio
de 1937 (D. O. núm. 137, pág. 568,
.columna segunda), y de acuerdo
con lo informado por la Interven
ción Civil Central de Guerra, he
resuelto conceder al músico de
primera del XIX Cuerpo, de Ejér
cito D. Manuel Dávila Silva el
sueldo anual de 5.000 pesetas,
por llevar veinticinco arios de
Fervicios efectivos, a percibir des
de primero de agosto pasado,.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 9 de septiembre de
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 18.505
Excmo. Sr.: Visto el resultado
del expediente promovido a ins
tancia del oficial segundo naval
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de la Reserva Naval don Francis
co Ayala Torres, y lo informado
por la Defensa Móvil Marítima y
el Estado Mayor de Marina, este
Ministerio ha dispuesto cese de
prestar sus servicios en la Reser
va Naval, por haber sido declara
do inútil para servicios de mar,
sin perjuicio de conservar los de
rechos que el vigente Reglamento
le concede, cesando en su actual
destino de la Flotilla de Vigilan
cia y Defensa Antisubmarina de
Cataluña, y se reintegre al Cuer
po de donde procede.
BarcelQna, 16 de septiembre de
1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTivA
Señores...
ARTILLERIA
Núm. 18.506
Excmo. Sr.: Ascendido a su actual
-empleo, por orden ministerial l'Une_
ro 18.028, de 11 de este mes (D. O. nú
mero 236) el oficial segundo de Ar
tillería don Manuel Baladrón Vence
y siéndole de aplicación lo di4.pues
1:o 'en el artículo sexto del decreto
de 6 de julio de 1906 (C. L. núme
ro 250), este Ministerio ha dispues_
-Lo cause baja en la Armada y pase
.a la situación de retirado con esta
techa, con .el haber pasivo que sea
clasificado por la Dirección Gereral
.de la Deuda y Clases Pasivas del
Estado, a cuyo fin, por la Base Na_
val Principal de Cartagena so. for_
-mutará el oportuno expediente en los
-términos pr-rvenidos en el vigente
Estatuto de Clases Pasivas.
Barcelona, 16 de septiembre 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señorés.
Núm. 18.507
Excmo. Sr.: Estf! Min'sterio rho,
dispuesto que el oficial eyegundo de
Artillería don Emilio Martínez Her_
nández, sin desatender su destino
-en la Inspeicción de fabricación de
materiales de la Marina, en Barce
lona, pase agregado a la Subziecre
-taría de Armamento, en las c.ndi_
-ciones que determina la orden mi
nisterial circular de 5 do julio de
1937 (D. O. núm. i(19, 'página rúme
•ro 137).
Barcelona. 16 de eeptiembre 1938.
'Señores...
P. D
ALPONS() jiITTVA
••••••■••■■••••■•••■•••■
SECCION DE MAQUINAS
MAQUINISTAS
Núm. 18.508
Este 'Ministerio ha di'spuf.sto que
•el ttniente maquinista de la Arma
.da don Arturo Arguijo Ramos, cese
en su actual destino y pase al Es_
Lado Mayor de Minina, agregado a
le Subsecretaria de Armamento Itmn
las 'condiciones determinadas por or
den circular de 5 de julio de PM?
(D. O. núm. 169).
Barcelona, 17 de septiembre 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
FOGONEROS
Núm. 18.509
Este Ministerio ha ciispuesto ,nont
brar 'cabo ide fogoneros electivo, con
antigüedad de 24 de julio del atio Ul
timo, al quo lo era provisiona..I!iuis
Pavia Leon, ,00n /arreglo ai parral()
primero de la orden ministerial de
2/8 de agosto de 1937 (D. U. 'fume_
ro 209).
Barcelona, 16 de septiembre 1938.
?, D.,
ALPONSU jÁTIVA
Señorea...
INTENDENCIA GENERAL
1)13 MARINA
COMISIONES
Núm. 18.510
Exorno. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
intendencia General ue lVlarina e In
terv.i.lición Central, ha resuelto de
clarar con derecho a dietas dobles
reglamentarias como comprendidas
en el decreto del 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145) las comisiones del
,servicio delsentelladas por el perso_
nal quv a continuación se relaciona
y, por la duración que al frente de
cada uno también se indica, debien_
do afectar .01 importe de dichas die
tas al capítulo prinitro del vigente
Presupuesto.
'Barcelona, 16 de septiembre 1938.
P. D.,
ALFONSO j ÁTIVA
Señ ores...
RELACIÓN QUE sn CITA
Capitán de Navío (habilitado), don
Federico Monreal y Pilón, 41 días
en Valincia, pernoctando.
Teniente coronel (habilita(lo) de
Auxiliares Navales, don José Andreu
Lillo, 41 días en Valencia, i,ernoc
tando.
Núm. 18.511
Domo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia .General de Marina e
Intervención Central, ha reisuelto de
clarar con derecho a dietas rr
glamentarias, corno caso comprendi_
do en el decreto« de 18 de junio de
1924 (D. O. nám. 145), las coill:sio_
nes del servicio di.scrmpefladas por el
personal qm• a critil inuación se re_
laeiona.y por la din iición que al fren
te de; cada uno también so, indica,
(1 hiendo afectar el importe de di
D. O. NUM áligt2
chas. .dietas al capítulo 'primero del
vigente Presupuesto.
Barcelona, 16 de septiembre 193s.
P. D.,
ALFONSO j ÁTIVA
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar do Máquinas, don Alfon
so Roca Cayuela, 3 días en "Murcia,
pernoctando.
Otro, don Jesús Sastre García, 3
días .en Murcia, pernoctando.
Oficial ipirimero de Artillería, don
Manuel Gómez tGarcía, 2 días- .11
Murcia, pernoctando.
Operario de la Maestranza, don
Anton jo Castell Jordá, días ten
Murcia, pernoctando.
Otro, eventual, don Agustín Artes
García, 2 días en Murcia, pernoc
tando.
Ayudante eventual, montador, don
Félix Campos Cánovas, 2 días en
Murcia, .pernoletando.
Otro, don ,Angel Valcárcel Loren_
70, 2 días en Murcia, pernoctando.
'IVIP.C1ON
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Núm. 18.512
Circular, Excmo. Sr.: Padeci
do error en la publicación de la
orden circular núm. 14.666, de 31
de julio último (D. O. núm. 197),
por la que se da de baja en el
Arma al cabo conductor eventual
José Ramírez Parra, he resuelto
se entienda rectificada aquélla
en el sentido de que su verdade
ro nombre y apellidos son como
queda expresado.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 16 de septiembre de
1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
DISPONIBLES
Núm. 18.513
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo dispuesto en la
orden circular núm. * 7.037, de 25
de abril último (D. O. núm. 101),
he resuelto que el sargento de
Aviación D. Pedro Ripoll Mauri
pase a la situación de disponible
gubernativo, con residencia en
Murcia y efectos administrativos
a partir de primero de septiem
bre de 1937.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 15 de septiembre de
1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
-
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